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Course scheduling is very important but complicated on School of Occupation 
Education. Course arrangement is some extent to decision quality of teaching and 
student development. On the other hand, there is much restriction and information to 
consider on scheduling course. Because of much information and all artificial 
operation, annual arrangement course also show low efficiency and confusion. Course 
Scheduling System is to achieve in a short time to solve Scheduling problems. Give 
the teachers and curriculum an effective and efficient arrangement. 
In this paper, Auto Course Scheduling System was designed on Occupation 
Education. The designed system can edit, modify and print information data about 
course arrangement, differentiate administrator and general customer and modify 
password. The Consistency of information data on course scheduling was achieved by 
planned algorithm. The main work and result was such as. 
1. The clear module function diagram was shown on considering business need 
and process of course arrangement. 
2. The algorithm of Auto Course Scheduling was designed and achieved based on 
step by step logic method. 
3. The Consistency of course scheduling was shown by the algorithm of 
information data examination. 
The efficiency and accuracy was shown by tested example, the designed Course 
Scheduling System was adapted to all Professions and grades, able to arrange effective 
and planned course timetable. 
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